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論 文 内 容 の 要 旨 
 
弘田では人的資本と経済発展の問題が検討される。 
第 1 章から第 4 章までは途上国における貧困の罠が児童労働による親の消費と子の教育水準の問





























第 5 章と第 6 章では人的投資が専門的人的投資と一般的人的投資に区別して経済成長との関係が













論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
論文において文献のサーべイは十分に行われている。本論文第 5 章と第 6 章の内容は、本学経済
学部紀要『経済学雑誌』に掲載された査読付き論文に基づいており、複雑なモデルを丁寧に分析でき
る能力を示している。また、第 1章の内容は海外レフリー付き雑誌 Theoretical Economics Letters
に掲載予定である。よって、論文の学術的貢献も認められており、博士論文に値すると判断する。 
 
